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 الطفل المتمدرس والتنشئة اإللكترونية لألسرة الحضرية: أي  عالقة؟
 بحث استكشافي ميداني لنطاق الت أزم والتفو ق على عينة من األسر التلمسانية
?ild Educator and Digital Socialization of the Urban Family: Any RelationshipCh 
ين بدر محم د سيفي. أ  الد 
اجلزائر ؛ مستغامن-باديس بن احلميد عبد جامعة  




لرهان اليت تستدعي البحث العلمي والكشف السوسيولوجي، يعترب موضوع )التنشئة اإللكرتونية=الرقمية( من املواضيع ا
على اعتبار أمهية الظاهرة الرقمية يف التطبيع االجتماعي يف العملية التنشئوية اإللكرتونية للطفل وتفاعله مع العامل الرقمي 
عليه تتأكد جدوى هذه و  ،أكثر من تفاعله مع حميطه االجتماعي واألسري، خاصة يف ظل غياب الرقابة واملرافقة األسرية
 -سوسيولوجية(، تنطلق باجتاه اإلجابة عن تساؤالت سوسيو الدراسة يف الكشف والوصف للظاهرة من زاوية )ميكرو
فهمية لواقع الطفل املتمدرس بفهم واقع التنشئة الرقمية اإللكرتونية ألسرته، ومدى جتاوزها للتحديات والعوائق الراهنة 
الكشف عن واقع التنشئة اإللكرتونية:) القانوين، املعريف، البيئي، الوطين، األخالقي(، هبدف للعوملة يف خمتلف جماالت 
ورصد نطاق التأزم أو التفّوق بني الفاعل األسري ومدى تنشئة اإللكرتونية وحتدياهتا.ال والوعي الذايت بأمهية الرقميالتكوين 
للبناء العمليايت بتوظيف تقنيات االستمارة باملقابلة، واملنهج مطابقته ألهداف جماالت التنشئة اإللكرتونية. واستنادا 
الوصفي التحليلي املقارن مع "أسلوب التقرير الذايت" ملعرفة آراء املبحوثني واجتاه النطاق للتنشئوي لألسرة، أفادت الدراسة 
  اجملال األخالقي والعلمي.يف نتائجها نطاق رقمي أسري "مؤزم" يف اجملال الوطين والقانوين و"مفوق" بامتياز يف 
 .تنشئة إلكرتونية رقمية  -تنشئة اجتماعية   - حضرية أسرة : المفتاحية الكلمات
Abstract  
    The subject of digital e-education is one of the topics that require scientific research 
and sociologicalinvestigation,Therefore, the feasibility of this study is to detect and 
describe the phenomenon from a microcosiological point of view. It aims to answer the 
most important questions through a sociological reading of the reality of the child who 
is taught to understand the reality of the electronic digital formation of his family and 
the extent to which it exceeds the current challenges and obstacles of globalization in 
the various dimensions of electronic education: , The field of knowledge, the field of the 
environment, the national sphere, the moral ethical field), in order to reveal the reality 
of digital training and self-awareness of the importance of electronic formation and its 
challenges. F - areas of electronic formation. On the basis of the operational structure 
by employing interview and interview techniques, and the comparative descriptive 
analytical approach with the "self-report method" to understand the views of the 
respondents and the scope of the electronic family formation, the study reported a 
numerical "family" and "superior" Values and scientific  
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 وما التاريخ، جذور يف الضاربة واألمم املتحضر للمجتمع احلضارية املميزات من بتنشئتها واالهتمام الطفولة دراسة تعد    
 ورعايته بالطفل تعىن...( اإلعالم املسجد، املدرسة، األسرة،) االجتماعية التنشئة مؤسسات من سةمؤس أو جمتمع من
 من الطفولة مرحلة" أن ومبا الراهنة، والتطورات التحوالت تفرضها مما يواجهها اليت والتحديات مبستقبله وهتتم إالّ  وتنشئته
 مؤسسة كأول  األسرة فإن (2005سبتمبر رمضان،) "سلوكه هوتوجي وعيه وتشكيل الفرد، شخصية بناء يف املراحل أهم
 نتيجة (2017 ،(اليونيسف)) "الرقمية التقنية" عامل جديد عامل على اليوم تنفتح للطفل بالنسبة االجتماعية للتنشئة
 .واالتصالية اإلعالمية الوسائط وتعدد التكنولوجي التطور
 يطرأ النسقي التغاير جند الرتبوية وأمناطها ثقافتها يف األسرة وحتوالت حديثوالت احلداثة وموجة العوملة حتديات ظل ويف    
 الرتبية كمؤسسة  التكاملية العالقة طبيعة يف األخرى االجتماعية التنشئة مؤسسات خمتلف مع وأدوارها وظائفها على
 مستوى لتحسني جديدة تربوية مداخل تبين إىل احلاجة ظهرت عاملية بيئة يف يقع التعليم أنّ  باعتبار( "املدرسة) والتعليم
 األسرية التحوالت هذه وكون ،(2008 مجاهد،) "التعليمية العملية لصاحل املتطورة التكنولوجيا وتوظيف املدرسي األداء
 يةالعنا املهم من بات( الرقمية التنشئة) أو( اإللكرتونية التنشئة:)عليه ُيصطلح مبا جديد تنشئوي توجه عن أسفرت والرتبوية
(  اخل. األخالقية -الوطنية -البيئية -الوقائية -املعرفية -القانونية)الرتبوية جماالهتا خمتلف يف التنشئوية العملية من النوع هبذا
 نوعية نقلة حتقيق مع املعاصرة التحديات خمتلف بذلك وتتجاوز املستقبلية احلضرية األسرة لتطلعات تستجيب كي
 التنشئوية العالقة يف املركزي املؤسسايت والفاعل األسرة، بعد للطفل بالنسبة االجتماعية نشئةللت مؤسسة ثاين ألهنا للمدرسة
 (.مدرسة  / أسرة)
 تتحمل نوعية، وثقافية تربوية حية أبعاد ذات اجتماعية منظومة هي بل جامدة تربوية منظومة جمرد ليست األسرة إذن    
 الرتبوية األهداف خمتلف يف األخرى االجتماعية التنشئة مؤسسات دور دورهاب  لتكّمل أجيال، تنشئة ومسؤولية أعباء هبا
 .ومهنيا علميا، ومتفوق اجتماعيا، ومندمج نفسيا، متوازن لوطنه، صاحل نشء تكوين يف وتسهم
 مؤسسة ىلإ للتعليم مؤسسة جمرد" من االنتقال إىل وباملدرسة هبا تدفع العوملة من األسرة على املفروضة التحديات إن    
 إىل هبما يدفع وهذا الكوين، العامل وتطور (2008 مجاهد،) "اجملتمع لتطور مسايرة شاملة اجتماعية وظيفة ذات
( اإلعالمية الوسائط)ومفهومي( املعلومات تكنولوجيا)ومفهوم( اإلنرتنت:)كمفهوم  للرتبية اجلديدة املفاهيم على االنفتاح
 (.اإللكرتونية التنشئة = الرقمية التنشئة) عملية مفاهيم نم وغريها( االجتماعي التواصل شبكات)و
 والكشف العلمي البحث تستدعي اليت الرهان املواضيع من( الرقمية=اإللكرتونية التنشئة) فموضوع وعليه    
 أكثر لرقميا العامل مع تفاعله"و للطفل التنشئوية العملية يف الرقمي االجتماعي التطبيع أمهية اعتبار على السوسيولوجي،
 التوعوي والتوجيه( 2018 نوفمبر 21 ديباجة،) "األسرية الرقابة غياب ظل يف خاصة االجتماعي حميطه مع تفاعله من
 فأصبحنا املعيش اجملتمعي بواقعنا جهلنا للموضوع امليدانية والدراسات البحوث هذه جدوى وتتأكد. املدرسي اإلرشادي
 البحوث على االعتماد دون...التعليمي ونظامنا الرتبوية منظومتنا وننتقد شعوبنا سمبا مواقف ونتخذ جمتمعنا باسم نتكلم"
 األعمال تراكم يف يفيد مبا متعددة، زاويا من الظاهرة وتُــشَّرح تكشف أن شأهنا من اليت( 2006 أنجرس،) "امليدانية
 .جمتمعي لواقع علمية معرفة على سسمؤ  علمي موقف أو رمسي قرار اختاذ يف تسهم علمية معرفة امليدانية البحثية
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 املتمدرس الطفل لواقع سوسيولوجية قراءة عرب فهمية تساؤالت عن اإلجابة إىل البحثية الورقات تتجه املنطلق هذا من    
 االتجم أبعاد خمتلف يف للعوملة الراهنة والعوائق للتحديات جتاوزها ومدى ألسرته اإللكرتونية الرقمية التنشئة واقع بفهم
 برصد ،(األخالقي القيمي اجملال-الوطين اجملال-البيئي اجملال-العلمي املعريف اجملال-القانوين اجملال) اإللكرتونية التنشئة
 يؤكد ما وهذا. اإللكرتونية التنشئة جماالت ألهداف مطابقته ومدى( األسري) الوالدي الفاعل بني التفّوق أو التأزم نطاق
 تقانية ومعارف مهارات جمموعة تتبىن والدية رقمية ثقافة من تنطلق الرقمية الوسائط باستعمال ياألسر  الوعي أمهية على
 مشكالت وحل حلماية األسري الفاعل تؤهل ،( 1) املفوقة الرقمية والتنشئة التكوين فيها يفرتض تربوية بيئة يف رقمية
 وخمتلف واألنرتنت احلاسوب استعمال يف متوازنًـــا نليكو  وتأهيله واندماجه املتمدرس، للطفل بالنسبة الرقمي العامل
 :التايل الرئيسي السؤال يف الدراسة مشكلة حصر ميكن سبق ما أساس على و. اإللكرتونية الرقمية الوسائط
 ؟ (األسرة)= الوالدي الفاعل في المتمدرس للطفل اإللكترونية الرقمية التنشئة هي كيف  
 ؟ "مؤزمـة" أم" و قـةمف" إلكترونية تنشئة هي هل 
 :كاآليت  فرعية فهمية تساؤالت إىل-السابق– الرئيسي السؤال نفرع أن وميكننا    
 اإللكترونية؟ التنشئة مجال في الوالدي للفاعل التربوي والتحكم البيداغوجي التكوين هو كيف 
 االلكترونية؟ ةالتنشئ مجاالت أهداف يخدم بما واإلعالمية الرقمية الوسائط توفر األسرة هل 
 المتمدرس؟ للطفل اإللكترونية التنشئة عملية في األسري النطاق طبيعة ما 
 :إىل البحثية الدراسة هذه هتدف :للبحث المحورية األهداف. 1
 واقع التنشئة اإللكرتونية الرقمية للطفل املتمدرس يف مرحلة التعليم املتوسط برصد واقع التنشئة  وصف
 ل الوالدي )=األسرة (.اإللكرتونية للفاع
 عن نطاق "التأزم" أو "التفوق" يف املوضوع حمل الدراسة "التنشئة الرقمية اإللكرتونية لألسرة احلضرية"  الكشف
 ملختلف متظهراهتا. فهمية عرب حماولة
 :أهمية الدراسة. 2
 التعليم مرحلة يف تربوية التجما لنموذج استنادا ورقميا إلكرتونيا النشء تربية جمال يف األسرة أمهية معرفة 
 مرحلة إىل املبكرة واملراهقة املتأخرة الطفولة بني انتقالية كوهنا  الطفل حياة يف مهمة مرحلة تعترب اليت املتوسط
  .النضج
 وحتدياهتا اإللكرتونية التنشئة بأمهية الذايت والوعي والرتبوي البيداغوجي التكوين واقع عن الكشف . 
 جماالت يف اإللكرتونية للتنشئة اجلديدة والوضعيات املواقف اجتاه الوالدي الفاعل وممارسات تمتثال نطاق رصد 
 وكمية نوعية دراسات توجيه يف يفيد مما ،(األخالقية القيمية الوطنية، البيئية، املعرفية، العلمية القانونية،) خمتلفة
 .مدرساملت للطفل اإللكرتونية التنشئة أهداف جدوى حتقق مستقبلية
 (:والمنهجي التقني البناء) العملياتية. 3
 : الدراسة أدوات .أ
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 عن واإلجابات الدراسة وأهداف تتواءم اليت البحثية والتقنيات األدوات من جمموعة امليدانية الدراسة يف الباحث اعتمد    
 :يلي كما  البحثية تساؤالهتا
 
 فاعلية وفحص وجود فحص مالحظة مع املتمدرس، طفلال ملمارسات باملشاركة املالحظة: المالحظة تقنية 
 جملتمع أنتمي امليدان يف أستاذ كوين  التقنية هذه توظيف على ساعدين ومما باملدرسة، اإللكرتونية الرقمية للوسائط
 .البحث
 األسر عينات من الفاعلني إىل توجيهها مت األسئلة من وثيقة وهي: (2006 أنجرس،) الذاتي المأل استمارة، 
 بالنسبة مالئمة تقصي وسيلة وهي. نفسه املبحوث مع( 2) املقابلة خالل ملؤها مت وبعضهم طرفهم، من لتمأل
 . جماالهتا عرب اإللكرتونية التنشئة نطاق لرصد البيانات تكميم بغية قصري، زمين بظرف واحملدد البحث ألهداف
 : الدراسة وحدود مجاالت .ب
 غرب كلم  485) تلمسان والية ميمون، أوالد بلدية: الميدانية الدراسة يف والجغرافي المكاني المجال 
 (.اجلزائرية العاصمة
 2018 أكتوبر 25: غاية إىل ،2018 أكتوبر 20: الميدانية للدراسة الزمني المجال. 
 التصورات هموف اإللكرتونية للتنشئة الرتبوية اجملاالت يف األسرة عينة على الدراسة تقتصر: الموضوعية الحدود 
 .التنشئوي والتفوق التأزم نطاق رصد خالل من واملمارسات
 يف تنطلق اليت( سوسيولوجي-امليكرو) التحليل مستوى حدود وهي (:اإليبستيمية) معرفية-السوسيو الحدود 
 الظاهرة يف الفاعلني من فاعل باعتباره ،(2008-2007 بورغدة،) مرجعية كوحدة الفرد حتليل اجتاه
 .للدراسة كوحدة  األسرة يف املمثلة التنشئوية مؤسساته يف الرتبوي النظام داخل اعيةاالجتم
 : الدراسة عي نــة .ج
 الوالدي الفاعل) التالميذ أولياء من عينة على ذايت مأل استمارة 30 توزيع مّتت حيث قصديةال العيّنة استخدام مت    
 البحث ألن والدراسة البحث جملتمع ممثلة عينات نعتمد مل. لبحثا أهداف حتقق جدوى شروط فيهم تتوفر ممن( األسري
 وتفعيل فهمها بغية للظاهرة أويل واكتشاف اإلشكالية بتفعيل االهتمام بقدر النتائج لتعميم يهدف ال استكشايف وصفي
 .النتائج خامتة يف مولدة بسؤاالت هلا املركبة عناصرها
 :للدراسة النظري اإلطار. 4
 : التحليل عملية في المعتمدة والمنهجية النظرية المقاربة .أ
 الفاعل قبل من املتمدرس الطفل تنشئة يف املمثلة اإللكرتونية الرقمية بالتنشئة املتعلقة البحث سؤاالت ضوء على    
 إىل الورقات سعىت اليت األهداف حتديد وكذلك ؟،"مؤزمـة" أم" مفّوقـة" كوهنا  بني هلا التنشئوية والطبيعة( األسرة)=الوالدي
 موضوع حول املتوفر املعريف الرصيد من كجزء  للميدان االستكشايف واالستطالع الواقع معايشة إىل إضافة حتقيقها،
 واإلجابة البحث ملوضوع منهجية كمقاربة-البيانات تكميم بعد– المقارن التحليلي الوصفي لمنهجا اعتماد متّ  البحث؛
 وراء التنشئة نطاق عن بالكشف املقارنة ودراسة البحث أهداف حتقيق يف تفيد جمناه اعتبارها على تساؤالته، عن
 .األسري اإللكرتونية الرقمية التنشئة لفاعل احلالة وواقع التصورات
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  الذاتي التقرير أسلوب .ب
 خالل من: لألسرة ةاإللكرتوني للتنشئة النطاق واجتاه املبحوثني آراء ملعرفة (2011 مصباح،) الذايت التقرير أسلوب    
 أو املقابلة استمارة أسئلة عن اإلجابات أثناء املبحوث به يديل وما( يوجد ال/الضعيف/املتوسط/اجليد) بني درجات سلم
 أهداف ختدم اليت األسئلة حول للمبحوثني املفردات لتكرار املئوية النسب رصد مت خالهلا ومن الذايت، املأل استمارة
 .جماالهتا خمتلف عرب االلكرتونية التنشئة يف األسري الفاعل نطاق واجتاه درجة لقياس املطروحة، تهتساؤال وإشكالية البحث
  :والمفاهيم المصطلحات شبكة .ج
 :يلي فيما نوجزها حبثه يف اإلجرائية واملفاهيم املصطلحات من جمموعة الباحث اعتمد    
 الرقمية اإللكترونية التنشئة: 
 "اجتماعياً  كائنا  خالهلا من ويصبح ما، جمتمع يف عضواً  املرء ليكون تعّلم عملية هي" االجتماعية نشئةالت اعتربنا إذا    
 آدمي شخص إىل السلوك، حيواين عضوي كائن  من الفرد حتويل" خالل من تتم العملية هذه وأن ،(2013 سكوت،)
 اليت القيم من مشرتكة أسس على يتعاملونو  بعض مع بعضهم يتفاعلون البشر من آخرين أفراد حميط يف التصرف بشري
 الرقمية اإللكرتونية التنشئة يف رئيسة كعملية(  الرتبوي اإلعالم) اعتربنا وإذا (1988 النعيمي،) "احلياة يف طرائقهم تبلور
 (م2011/هـ1432 علوي،) "املنشودة الرتبوية واملهمة الرسالة حتقيق أجل من واحلديثة اجلديدة التقنيات توظيف" بأنّه
 املؤسسات مع تواصلها خالل من..(اإلعالم وسائل) واملؤثرة احليوية الرتبوية الوسائط استغالل" على القائم التوظيف هذا
 نعرف أن إجرائيا ميكننا. (م2011/هـ1432 علوي،) "الرتبوي التكامل ذات...واألسرة املدرسة،: والرتبوية االجتماعية
 النشء، يف الفاعلني بني التنشئوي التكامل على قائمة تعليمية تربوية تفاعلية عملية: "بأهنا" الرقمية اإللكترونية التنشئة"
 يف مندمج جيل بناء يف تسهم مدروسة أهداف على ومؤسس واع بشكل والرقمية اإلعالمية الوسائط واستغالل بتوظيف
 ".هوإجيابيات فوائده ويستثمر خماطره يعي اإللكرتوين الرقمي العامل
 سرةاأل : 
 زوجية رابطة بينهما يقوم وزوجة زوج من تتكون نظامية، بيولوجية اجتماعية مجاعة: "بأهنا األسرة"  الفزاز حممد" يُعرف    
 "وتكيفها وتنظيمها، اإلنسانية، اجلماعة يف اإلنسان بقاء استمرار إىل هتدف(...وبنات بنني) األبناء إىل باإلضافة شرعية،
 االستعدادات نتيجة يتم تلقائي احتاد: "بأهنا األسرة يعترب" جادو أبو حممد صاحل" أن كما.(م1990/هـ1410 الفزاز،)
 وجوده واستمرار البشري اجلنس لبقاء حتمية ضرورة وهي االجتماع، إىل تنزع اليت البشرية الطبيعة يف الكامنة والقدرات
 أن كما  ،(2014 جادو،) "واملعنوية املادية اإلنسان مكتسبات يف تؤثر اجتماعية مؤسسة أقوى وهي ..االجتماعي
 اليت وهي ..والتقاليد العادات من كثريا  الطفل منه يستقى الذي األول املصدر: "هي األسرة يعد" رمضان جابر حممد"
 رمضان،) "والنفسية واخللقية االجتماعية اجتاهاته حتدد فهي الطفل، شخصية على األوىل البصمات تضع
 نظامية بيولوجية اجتماعية وحدة: " بأهنا -إجرائي كتعريف-" األسرة" اعتبار ميكننا سبق ما على وبناء.(2005سبتمبر
 الناشئ إىل باإلضافة شرعية، زوجية رابطة بينهما يقوم( وزوجة زوج) وهم التنشئة على القائمني من تتكون تربوية، تنشئوية
 املادية اإلنسان مكتسبات يف تؤثر اجتماعية مؤسسة أقوى سرةفاأل الرتبوية، التنشئوية العملية حمل وهو( وبنات بنني)
 املعنوية ومكتسباته..( وتواصل اتصال وسائل نقل، وسائل ومكتبة، كتب  فالحي، أو بنائي عقار نقدي، مايل مورد)
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 اإلنسانية، اجلماعة يف اإلنسان بقاء استمرار إىل هتدف..( معارفه قيمه، أخالقه، تقاليده، عاداته، ثقافته، تديّنه،)
 ؛ صاحل نشء بناء يف تسهم( ثقافية دينية، نفسية، اجتماعية، بيولوجية،) وظائف جمموعة خالل من وتكيفها وتنظيمها،
 ".مهنيا أو/و معرفيا ومتفوق اجتماعيا، ومندمج نفسيا، متوازن
 المعاصرة لألسرة اإللكترونية التنشئة ومجاالت الرقمي العالم تحديات: 
 التحدي وأكربها -البحث بداية يف ذُكر وأن سبق كما- التحديات من جمموعة به ظهرت احلايل القرن مطلع إنّ     
 ظهرت حني الطفل تربية على خاصة جماالته، شىت يف واجملتمع الفرد حياة على الواضحة آثاره العامل شهد الذي العوملي
 مثل ،جمتمعية وممارسات كسلوكيات  اإللكرتونية الرقمية تالتحديا بانعكاس املتعلقة والتنشئوية الرتبوية املشكالت عديد
 والتشهري وكشفها اخلصوصيات على باالعتداء القانونية واخلروقات اجملتمع، وتقاليد وعادات قيم من الكثري عن التخلي
 بغرس واملدرسة سرةاأل مكانة وسلب والوطين، والديين اللغوي اهلويايت اإلنتماء وضعف الوطنية الروح وقتل هبا، واإلبتزاز
 .األخالقي القيمي اجملال يف أهدافها عن وغريبة شاذة تربوية أمناط
 الباحث حسب" عالمية قرية" العوملة من جعل اجلماهريية اإلعالم وسائل نطاق يف حدث الذي املتسرع الّنمو إن    
 واإلنرتنت كالتلفاز  ووسائطه اإلعالم وسائل انتشار يعين مما ، (2013 سكوت،) "ماكلوهان مارشال" اإلعالمي
 ثقافات من مستورا أو ممنوعا كان  عما والصورة بالصوت والكشف – االجتماعي التواصل وشبكات النقالة واهلواتف
 جنسياهتم اختالف على األطفال فيهم مبا العامل يف من مجيع فأصبح.. والرتبوية السلوكية وأمناطه وعقائده وعاداته اآلخر
 خاصة التمدرس مرحلة يف الطفل أن ومبا. ذاهتا اإللكرتونية الرقمية وللمادة نفسها، للصور معرضون.. رهموأعما وثقافتاهم
 عامل الطفل فيها يعيش املبكرة؛ واملراهقة املتأخرة الطفولة بني وحساسة انتقالية مرحلة كوهنا-الدراسة حمل-املتوسطة املرحلة
 خماطر ويفرز فجوات يرتك ما بقدر وسائطه خمتلف عرب اجليد والتعلم والتغري حلالنفتا  فرص له يتيح ما بقدر إلكرتوين رقمي
 . 2017لسنة رقمي عامل يف األطفال حلالة( اليونيسف) تقرير أوضح كما  األنرتنت يف حياته على
 االتصاالت تقانة" توظيف عن النامجة والسلبيات اإلجيابيات بني الرقمي العامل يف القائم واجلدل التحدي هذا من    
 على الطفل تربية أن جند ؛-خاص بصفة-املتمدرس الطفل وسلوكات ممارسات يف وآثارها (2005 غيدنز،) "اجلديدة
 اإلعالم جماالت مع وتتقاطع تتقارب عديدة جماالت تتضمن. واحلاسوب الذكي واهلاتف لألنرتنت االستغالل حسن
 :اآليت منها نرصد ؛ (2008 الذيفاني،) وأنشطته الدراسي املنهاج سياق يف وبراجمه الرتبوي
 مدركة واعية معرفة وتأسيس القانوين، الوعي على املتمدرس الطفل بتنشئة يعين جمال وهو: القانوني المجال 
 التعايش اجتاه يف ومؤسساهتا، والدولة الفرد، حركة وتوجه اجملتمع يف احلياة تنظم اليت النافذة والقوانني بالدستور
 واجلرائم الرقمية الفجوات ظل يف خاصة املسؤوليات، وحتديد والواجبات، احلقوق وبيان جتماعي،اال والسالم
 .اإللكرتونية
 اإلعالمية الوسائط تستغل حبيث العلمية، املعرفية بالتنشئة يعىن جمال وهو: العلمي المعرفي المجال 
 لسرعة مواكبة يف وتبليغها، املعلومات على احلصول وتسهيل التعليمية واملناهج الربامج فيدعم واإللكرتونية
 . نوعيتها مع وحداثتها وقتها، يف املعلومة على احلصول
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 الرقمي العامل سلبيات من املتمدرس الطفل حتصني إىل يهدف تنشئوي جمال وهو: الوقائي اإلرشادي المجال 
 الصحية واألضرار الشخصية، بالصور البتزازوا باحلياء، املخلة واملواد اجلنسية واالعتداءات كاإلدمان  وخماطره،
 . وحنوها واالكتئاب والقلق، واإلرهاق، اجلسدي، والتعب النظر كنقص  اإلدمان عن النامجة
 البيئة برامج من االستفادة يف واألنرتنت الرقمية الربامج استغالل يستهدف جمال وهو: البيئي المجال 
 وحتقيق جانب، من وبيئته الفرد بني تكيفات إلحداث امليدانية حملليةوا العاملية للتجارب العملية والتطبيقات
 ونظافته باحمليط واالرتقاء واملخلفات، املواد تدوير اسرتجاع يف مهارات وتنمية البيئة، محاية يف البيئي الوعي
 .واملادية والصوتية البصرية امللوثات عن النامجة األضرار جتنب مع ومجالياته،
 يف الوطنية هبويته االعتزاز على املتمدرس الطفل وتنشئة الوطن، إىل االنتماء يعزز جمال وهو: نيالوط المجال 
 الوسائط مع وتفاعالته اليومية ممارساته أثناء عنها والدفاع والثقافية، واإلسالمية واللغوية التارخيية أبعادها
 . االجتماعي التواصل وشبكات الرقمية اإلعالمية
 اإلسالمي، ودينه الراقية ومثله اجملتمع قيم على الناشئة تطبيع يستهدف جمال وهو: األخالقي يالقيم المجال 
 وحترتم االجتماعي، والتكافل التعاون روح تبث رقمية إعالمية ومواد إلكرتونية برامج خالل من ذلك ويتم
 وعال جل اهلل على كالتوكل  وأخالقه وعبادته املسلم عقيدة تعزيز يف تسهم اآلخر، ورأي واملعلم الوالدين
 من بآثارها الطفل وتوعية واملنحرفة، الشاذة والسلوكات العنف واجتناب العمل، وإتقان الصالة على واحملافظة
 .رقمية واقعية مناذج خالل
 عملبة يف وأمهيتها األسري، الرقمي والتكوين الوعي ضرورة تتضح تربوية كأبعاد  الرقمية التنشئة جماالت من سبق مما    
 عامل يف اجملاالت سائر مع املتمدرس الطفل تفاعل عن النامجة واملشكالت الفجوات على القضاء يف اإللكرتونية التنشئة
 يف احلديثة للتقانة االستغالل وحسن والتوظيف االستفادة سبل تعزيز يف الوالدي الفاعل أمهية تتأكد وعليه. مفتوح رقمي
 التحدي ملواجهة سبيل فال. التمدرس مرحلة يف للطفل الرقمية اإللكرتونية التنشئة االتجم خمتلف عرب والتعليم؛ الرتبية
 .(2005سبتمبر رمضان،) معا األخرى االجتماعية التنشئة مؤسسات سائر مع األسرة بتكامل إالّ  الرقمي التنشئوي
 الحضرية األسرة عند اإللكترونية التنشئة واقع: 
 النشء، يف الفاعلني بني التنشئوي التكامل على قائمة تعليمية تربوية تفاعلية كعملية  الرقمية اإللكرتونية التنشئة إنّ     
 وكيفية (2005 غيدنز،) "احلاسوب باستخدامات ملمة عاملة قوة" تشكل وخربة تكوينا التالميذ أولياء من تتطلب
 يف مندمج جيل بناء يف تسهم مدروسة أهداف ىعل وُمَؤسََّسة   واع، بشكل والرقمية اإلعالمية الوسائط واستغالل توظيف
 التشنئة واقع هو كيف.  الراهنة التحديات ظل يف وإجيابياته، فوائده ويستثمر خماطره يعي اإللكرتوين الرقمي العامل
 التنشئوية العملية نطاق هو كيف  مث وسائطها؟ توفر ومدى التقنية يف التحكم وواقع األسري؟ التكوين حيال اإللكرتونية
  جماالهتا؟ خمتلف يف
 اإلعالمية اإللكترونية الوسائط على األسري التكوين: 
 بتطور فأكثر أكثر ويتعقد مستمرا زال وما ينتهي ال واألسرة اإلعالمية اإللكرتونية الوسائط بني بالعالقة االنشغال إن    
 املعلومات إىل االهتمام توجيه هو احلايل لوقتا يف االنشغال هذا مظاهر بني ومن املتجددة، واالتصال اإلعالم تكنولوجيا
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 الوالدين قدرة تظل" ولكن ؛(2010 عزي،) األطفال تنشئة يف إعانتهم قصد األولياء إىل اإلعالم وسائل تقدمها اليت
 تكوينية لدورات واالنضمام الذايت بالتكوين تدعم مل ما (2006 معال،) "إليه حيتاج ما بكل الطفل تزويد على حمدودة
 التكوين درجة عن للتساؤل يدفعنا ما وهذا اإللكرتونية، الرقمية التنشئة جماالت يف التكوين يف متخصصني يد على
 املأل استمارة توزيع مت الفرعي التساؤل هذا على ولإلجابة واألنرتنت؟ الرقمنة يف حتكمهم ومدى لألولياء األسري
 النتائج أسفرت للتالميذ األولياء من عينة على اإللكرتوين الرقمي علومايتامل بالتكوين تتعلق أسئلة وبنود البحثية( 3)الذايت
 :اآليت على
 األسرية اإللكترونية التنشئة في التكوين حال واقع درجة بنود يبين( 01)رقم جدول         
 الحالة درجة       
 
 السؤال بند
 يوجد ال ضعيف متوسط جيد
 : %النسبة f:التكرار : %النسبة f:التكرار : %سبةالن f:التكرار : %النسبة f:التكرار
 f 2 f 4 f 14 f 10 األسري التكوين
 %33.33 %46.67 %13.33 %6.67 اإللكتروني الرقمي
 f 10 f 13 f 5 f 2 في التحكم
 %6.67 %16.67 %43.33 %33.33 الرقمنة
 الباحث: المصدر      
 واحلواسيب، الذكية واهلواتف األنرتنت يف جيد تكوين هلم ولياءاأل من %6.67=نسبة فإن  أعاله اجلدول حسب    
 عملهم طبيعة إىل الباحث حسب هذا ويرجع الرقمية، الوسائط يف والتحكم التكوين لضعف بالنسبة كافية  غري نسبة وهي
 وظيفة نوع-متعلمة أم-ةمنزلي مكتبة) نفسها الوالدية الثقافية املنبهات أو الرقمنة، يف تكوينية تربصات عليهم تفرض اليت
 الذايت والتكوين والتواصل االتصال أمهية يف ثقايف كمنبه  تساهم اليت( اخل. البيت خارج األم عمل -جرائد شراء-الوالد
 الرقمية بالوسائط املتوسط حتكمهم وتعزيز ،(أ#19) املبحوث حالة يف كما  الرقمية التكوينية بالدورات وااللتحاق بالرقمنة
 .الذايت والتكوين املمارسة على واالقتصار لتكوينا ضعف نتيجة
 درت: "قائال إدالئه حسب الوظيفي عمله طبيعة إطار يف وممتازا جيدا تكوينا زاول ممن (أ#19) املبحوث يصرح    
 فيه توسعت زدت بصح..ميكانيك إلكترو انتاعي سبيسياليتي فالخدمة نحتاجوه..الشي هاذ على فورماسيون
 الوظيفي الرتبص إطار يف واملعلوماتية الرقمنة يف تكوينا زاولت: )مبعىن ،"..عارف راك..جديد نشوف ميو  وكل بالخريب
 الرقمنة عامل يف اجلديد واكتشاف والبحث التوسع يف اجتهدت فقد ذلك ومع( اإللكرتوميكانيك) يف ختصصي وأن خاصة
 الصوالح لهاد يدخلو وين قليل" :قائال صرامة بنوع ويراقبهم دوري بشكل أبناءه يتابع الويل وهذا( تدركه وهذا
 بصح شوية نغفل..الشكيل كانش  وما..نعاونهم أنا البحوث يخص وفيما..عليه يداولوا واحد ميكرو..العيانيين
 واحد حاسوب ولديهم السلبية، الرقمية املواد أبناؤه يتصفح ما قليل : )مبعىن" بروجي عندهم يكون كي  سيرتو..نراقبهم
 خاصة..أراقبهم لكن احلرية من مساحة هلم أترك أين مع ..يساعدهم من وأنا العلمي البحث يف استعماله على يتداولون
 اجملال على متابعته يركز املبحوث من جعلت الزائدة والثقة احلرص وهذا(. مدرسي علمي حبث مشروع لديهم يكون عندما
 أهنا املراهقة ابنته واقع ألن البيت، خارج جيري ملا ومتابعة ألخرىا الرقمية التنشئوية اجملاالت عن ويغفل العلمي املعريف
 التواصل وسائل عرب التواصل ليتم مدرسية مشاريع إجناز حبجة برفيقاهتا وتتصل( طابالت) جهاز تستعري
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 يؤثر قد امم املدرسي، الرفاق مجاعة بني املدرسة داخل أحداثها تداول يتم غرامية عالقات وتقيم( الفاسيبوك)االجتماعي
 وحصة االسرتاحة فرتة يف احملادثات وسائر السلوك متظهرات لذلك يشهد األخالقية، وسلوكاهتا الدراسي حتصيلها على
 ألمساء أوىل وحروف وسهم قلب أشكال يف طاولتهن على غرافيتية رسومات من ينتجونه وما الرياضية، البدنية الرتبية
 الرقمية التنشئة أن جند وهنا. تصورهن يف( Love=)احلب ونتيجتها األنرتنت، عرب معهم عالقات يقيمون ومن صديقاهتا
 .الوقائي واإلرشادي األخالقي القيمي اجملال لتعزيز حتتاج املبكرة املراهقة مرحلة يف املتمدرس للطفل
 سؤال بند عند هإدالئ حسب واملمارسة اخلربة إال رقميا تكوينا يزاول مل ممن (أ#15) متقاعد آخر مبحوث هناك    
 يقصد)مني خير وهما...شوية نتحكم نقدر..والممارسة بالخبرة بصح..تكوين درتش ما ال: "قائال الرقمي التكوين
 أفضل األبناء ولكن فيها قليال أحتكم واملمارسة باخلربة فقط الرقمنة يف تكوينا أزاول مل: )مبعىن ،" ..جنون..جنون( أبناءه
 البيت وحاسوب خاصة، ذكية هواتف هلم يوفر وال أباهم أو أمهم هبواتف ينفردون تصرحيه حسب وأبناؤه..(. بكثري مين
 نلقى ما..يطيرو يطيرو..يكونكتي يكون كي  غفلة على ندخل..فيهم نشك مرات: "يقول ذلك ومع للجميع،
 استعمال يف شكي املبحوث أن: )مبعىن ،"..الجنون هاذ يديرو كيفاه  عارف مارانيش( الصفحات)ليباج يبدل..والو
 الصفحات يغريون ما سرعان ولكنهم منهم غفلة حني على التصفح أثناء عليهم فيدخل ينفع فيما الذكي للهاتف أوالده
 صراحة اعرتف الذي الوالد من وقدرة حتكما أكثر الرقمي عاملهم يف النشء أن على يدل وهذا(. بالتحكم منه أقدر ألهنم
 احلاالت كثري  يف بل االجتماعي؛ التواصل وشبكات األنرتنت وحتكم تشغيل يف( ..جنون..جنون) لفظ يف كما  بقوهتم
 املبحوث بذلك صرح كما  وتثبيته برنامج حتميل أو احلاسوب أو الذكي اهلاتف بإصالح والديهم وُيكّون يوجه من هم
 هما بصراحةو ..لحبابي نفوتها فايدة حاجة نلقى وكي..أستاذ يا كبيرة  براكة الواتساب:"قائال( أ7#)
( شعبية أكثر وهو) كالفايسبوك  غريه دون الواتساب على لوالدهم األبناء إرشاد من وأفهم".(األبناء يقصد)وراوهلي؟
 .األخري يف اجملال هلم ليفسح مناورته
 لذينا يف خاصة ضعيف التالميذ أولياء عينة يف ممثلة احلضرية لألسرة الرقمي التنشئوي التكوين حال واقع أن ومبا    
 التنشئوي التكوين ضعف حول تساؤل إىل خنلص ،-بيانه سيأيت كما- اإللكرتونية الرقمية األجهزة كبرية  بنسبة يوفرون
 الرقمية األمية حمو يف تكوينية لدورات جدوى وأي امليدانية الدراسة خالل من عليها حتصلنا اليت الكبرية والنسبة الرقمي
  أنفسهم؟ لألولياء اإللكرتونية
 اإللكترونية الرقمية للوسائط الوالدي التوفير فحص : 
 علمية، وثقافة مدرسية معارف من إليه حيتاج ما بكل املتمدرس الطفل تزويد على احملدودة الوالدين من الكثري قدرة إن    
 قّلة أو العلمي، ينوالتكو  التحصيل ضعف أو ومتطلباهتا، احلياة بأمور عليهم االنشغال أو اهلشة، العلمية الثقافة نتيجة
 قد" المالي الُيسر" مع" األسرية بالمسؤولية الوعي ضعف" إىل انضمت إذا الدواعي هذه كل  الزوجية، األسرية التجربة
 توفري يف جهدهم قصار األولياء يبذل حيث ؛"المادي لإلنتاج آالت" جمرد -عليه نصطلح ما حسب- منهم جيعل
 والعناية الرتبية عن بديلة كآالت  الرقمية اإلعالمية وسائط من وحنوها اإللكرتونية واأللعاب النقالة واهلواتف احلواسيب
 ما وهذا. األخرى التنشئوية اجملاالت وإغفال ومعرفيا، علميا متدرسه حتسني يف وكفايتها الطفل إهلاء هبا ظانني الوالدية،
 للتجهيزات األسري بالتوفري تتعلق أسئلة وبنود البحثية الذايت املأل استمارة توزيع حني امليدانية الدراسة نتائج عنه ستكشف
 :اآليت على النتائج أسفرت التالميذ أولياء من عينة على اإللكرتونية الرقمية والوسائل
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 الذكية واهلواتف األنرتنت املتمدرسني ألبنائهم يوفرون األولياء من %76.67=نسبة فإن( 02)رقم اجلدول حسب   
 حتكمهم مع يتالءم ال والتوفري للوجود الفحص وهذا جيد بشكل %50 بنسبة املتوسط، فوق بشكل واحلواسيب
 التنشئة يف الوالدية املتابعة ألن الذايت، والتكوين املمارسة على واالقتصار التكوين ضعف نتيجة الرقمية بالوسائط الضعيف
 هذه، واحلالة يتعذر وهذا جماالهتا يف والتنشئة ملتابعةا لتفويق اجليد التكوين مع التوفري حتتم املتمدرس للطفل اإللكرتونية
 درتش ما ال: "قال إدالئه حسب واملمارسة اخلربة إالّ  رقميا تكوينا زاول مل ممن (أ#15) املبحوثني أحد أن ذلك شاهد
 مل: )مبعىن ،" ..جنون..جنون( أبناءه يقصد)مني خير وهما...شوية نتحكم نقدر..والممارسة بالخبرة بصح..تكوين
 تفّوق على يدل وهذا..(. بكثري مين أفضل األبناء ولكن فيها قليال أحتكم واملمارسة باخلربة فقط الرقمة يف تكوينا أزاول
 خير تعرف األم: "قال (أ#2) املبحوث بذلك صرح كما.  واستعماال حتكما الرقمي العامل يف اآلباء على األبناء جيل
 نشعل علمتني..علمتني وهي جدها عند تعلمت بنتي..أروحها تبحث البنتو ..بنتها تبع مرات وهي..بصراحة مني
: مبعىن". واضربني؟ اقلعها مليحة مشي اللي الحاجة بابا: لي قالت عهد واعطاتني..االنترنت ندخل وكيفاه..الميكرو
 األنرتنت، يف بنفسها تبحث املتمدرسة وابنتهم..أحيانا ابنتها تتابع من وهي منه أحسن باحلاسوب تتحكم التلميذة أم)
 أن أو ينفع فيما باستعماله عهد والدها وأعطت ألمها، جدها عند احلاسوب تعلمت أن بعد أباها علمت من وهي
 (. يعاقبها
 ومواقفهم الفاعلني سياقات إىل أرجعناه إذا املضمرة معانيه عن يكشف ظاهره يف" املفّوق"= اجليد التصريح هذا    
 البيت خارج تعمل األم إذ أنفسهم، لألولياء( 2008 مكيلي،( )واملعايري والقيم اإلمكانات ياقس) ومراعاة االجتماعية
 تبعد اليت املتوسطة إىل البيت من ابنته مرافقة من يعاين بل متجره، يف البيت خارج وقته أغلب جتارة له واألب ُمدرسة،
 جمال يف ممتازة ثقافته ،(اإلبتدائي)هشة طبيعة ذو قايفث كمنبه  الدراسي مستواه األب تقريبا، مرت1700قدر كبرية  مسافة
 حسب-كالمه  وسائر ومعامالته، هندامه يف مؤزومة فعلية كممارسات  األخالقية املعايري ،(التجارة)العملي ختصصه
 مكان يف متمظهر هو وما وتالميذها رفيقاهتا تصريح حسب القيمية املعايري نفس معه تتقاسم العاملة زوجته ،-املالحظة
 الزوجية اخلالفات وبعض سبق ما نتيجة احلميمي الوالدي األسري اجلو من يعاين متمدرس كطفل  الوحيدة ابنتهم عملها،
 كثرية  فهي عام، بشكل االجتماعية التنشئة يف حموري فاعل ألم واجلدة ميسورة، املادية اإلمكانات املتكررة، والصراعات
 (أ#2) والدها صرح كما  مفرطة تدليل تنشئة يف الكماليات بشىت عليها دقوتغ لبيتها، وأخذها البنت على الرتدد
 يكشف البحث إن(. شيء ينقصها فال تدللها جدهتا: )مبعىن" ..حاجة تا خصها ما.. مقلشتها حن اها: "بقوله للباحث
 معاين يتحمل ال تماعيةاالج التنشئة عملية يف( الوالدين) الفاعلني موقف أن السياقي التحليل عرب التصريح مضمرات عن
 والفيديوهات والصور الرقمية للفجوات أسري وتوجيه ملراقبة يفتقد البنتهم املطلقة احلرية ترك أن إذ إجيابية؛ ومدلوالت
 واجلدة الوالدين كون  جمرد وأن نفسه، الطفل من بالتصفح املقصودة عن فضال لألنرتنت، التصفح عملية يف والعنيفه الطارئة
 عند غياهبا مع متابعة، دون وحاسوب وحاجيات وكماليات رقمية وسائط من هلا يلزم ما وتوفري البنتهم مادي إنتاج أداة
 التنشئة نطاق على سلبا يؤثر" مؤزوم" موقف يف لألولياء اإللكرتونية التنشئة من جيعل عندها سوبااحل وتعلمها جدهتا
 .املراهقة مرحلة بوادر عند خاصة ، اإللكرتونية
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 اإللكترونية الرقمية للوسائط األسري التوفير بند يبين( 02)رقم لجدو
 الحالة درجة      
 
 السؤال بند









 f 15 f 8 f 6 f 1 الوسائط توفير   
 %3.33  %20 %26.67 %50 اإللكترونية الرقمية
 الباحث: المصدر        
 
 التلمسانية األسرة في المتمدرس للطفل اإللكترونية التنشئة عملية نطاق: 
 متنوعة جماالته تتضمن الوالدي التنشئوي الفعل يف تربوي كبعد  تتأكد" الرقمية اإللكرتونية التنشئة" أمهية إنَّ     
 التكوين اجتاه الفاعلني طبيعة أنّ  ومبا ،(األخالقية القيمية-الوطنية-البيئية-الوقائية رشاديةاإل-العلمية املعرفية-القانونية)بني
 كشف  تقتضي للعوملة الراهنة التحديات ظل ويف البحثية، الدراسة عند كشفت  كما  وضعيف" مؤزوم" اإللكرتوين الرقمي
 والرقمية اإلعالمية الوسائط واستغالل بتوظيف النشء، يف الفاعلني بني القائمة العملية يف وتقييمه الرقمية التنشئة نطاق
 ويستثمر خماطره يعي اإللكرتوين الرقمي العامل يف مندمج جيل بناء يف تسهم مدروسة أهداف على ومؤسس واع بشكل
 . وإجيابياته فوائده
 لألسر، بالنسبة الرقمية للوسائط اجليد والتوفري للفاعلني، اإللكرتوين الرقمي التكوين بني املؤّزمة العالقات فإن وعليه؛    
 الفاعلني تقييم درجة جماالت سائر يف البيانات تكميم على املستند احملوري التساؤل عن اإلجابة يؤكد الذي األمر
 أم" مؤزم" تنشئوي بنطاق تتحدد هل هي؟ كيف  الرقمية، التنشئة عملية يف الرقمية للوسائط واستعماهلم الستغالهلم
 ؟"ُمفوَّق"
 اجملاالت سؤاالت من فقرة كل  درجة على باإلشارة وتقييمهم األولياء، من عينة على الذايت املأل استمارة توزيع وبعد
 :التالية النتائج على حتصلنا الرقمية، التنشئوية




 الحالة  درجة        
  مجاالت
 الرقمية التنشئة









 2f 26.67 % =8f 5.26% =6f 46.67% =14f= % 6.67 القانوني المجال
 17f 36.67 % =11f 6.67 % =2f 0= % 56.67 المعرفي المجال
 12f 33.33 %=10f 13.33 % =4f 13.33 % =4f= % 40 الوقائي المجال
 18f 26.67 % =8f 6.67 % =2f 0= % 60 البيئي المجال
 2f 13.33 % =4f 6.67 % =2f 73.33 % =22f= % 6.67 الوطني المجال
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 يف واألنرتنت اإلعالمية الوسائط يستغلون ال األولياء املبحوثني من( %46.67) أن( 03)رقم اجلدول بيانات تظهر    
 نسبة يف كما  قانوين وعي على طفل تنشئة يف جيد بشكل الرقمنة تستغل اليت األسرية واحلالتان ،القانوني المجال
(6.67 % =2f )وهبذا ،(الوطين الدرك) سلك يف متقاعد واآلخر( الشرطة)الوطين األمن قطاع يف ليعم األب أحدهم 
 73.69) نسبة مقابل يف. الرقمنة وسائل خالل من لألبناء قانونية تربية بناء يف أسهمت للوالدين األمنية التنشئة أن جند
 47.38)بنسبة العلمي المعرفي المجال يف إال والرقمنة، اإلعالمية الوسائط يستغلون ال األساتذة املبحوثني من( %
 اإللكرتونية التنشئة يف الرقمية للوسائط جيد استغالل يف مفّوقة نسب وهي( % 52.36)بنسبة األخالقي المجالو( %
 األولياء حالة يف بامتياز مؤزمة إلكرتونية تنشئة على وتؤشر دالة النسب تعترب الوطني المجال أن كما.  املتمدرس للطفل
 التنشئة يف للرقمنة األولياء استغالل عدم يف لألساتذة؛( % 36.84) ونسبة لألولياء( % 73.33) بنسبة تذة،واألسا
 اجملال هذا لواء حتت املندرجة الرتبوية باألبعاد االهتمام وعدم الوطين االنتماء لضعف تؤشر نسب وهي اإللكرتونية،
 . الوطين واهلويايت املدين لوعيا مع تتقاطع كوهنا  القانوين اجملال نسبة لذلك ويشهد
 ومن املتمدرس، للطفل اإللكرتونية التنشئة جماالت يف األسرة نطاق نسبة( 3) رقم للجدول السابقة البينات تظهر    
 الشكل يف كما  اإللكرتونية التنشئة عملية يف األولياء نطاق رصد ميكننا البياين" النطاق كشف" ملخطط حتويلها خالل
 :01رقم
 تنشئة مع ،الوطني المجال يف( األسرة) الوالدية اإللكرتونية للتنشئة كبري  غياب عن يكشف( 1الشكل) أن ظنالح
 الذي الوالدي اهلم على تدل النسبية املؤشرات أن جند وهنا. األخالقي القيمي المجال يف جيدة وبنسبة مفو قة إلكرتونية
 املبحوث به صرح ما ذلك شاهد الرقمية، للفجوات السلبية اآلثار نم خلوفهم األخالقية اإللكرتونية التنشئة على يرتكز
 قلبي يرتاحش ما..فاألنترنت ويخدم الميكرو وال البورتابل شاد ولدي نشوف كي  نتوسوس دايما: "قال حني (أ5#)
 ،مؤز مة شئةتن وهي القانوني المجال يف اإللكرتونية للتنشئة كبري  غياب نالحظ كما".  ..ونراقبه غفلة على ندخل حتى
 التعلمية التعليمية العملية مبضامني ترتبط جماالت وهي البيئي، واجملال املعريف واجملال األخالقي القيمي اجملال ثالثية مقابل
 منها يلزم اليت مثال، والقانوين الوطين اجملال جماالت مضامني جمرد من أكثر املبحوثني لعينة الوالدية الثقافية املنبهات يف
 يف  األمنية التنشئة ذوو الوالدين عينة مع رأينا كما  عليها، جيل لتنشئة الرقمية الوسائط لتفعيل منبه ووعي قانونية ثقافة
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 المتمدرس للطفل االلكترونية التنشئة مجاالت في األولياء لنطاق كاشف  مخطط( 01) رقم الشكل
 للتنشئة والتفوق مالتأز  نطاقات وجود عن كشف(2الشكل) يف كما  وصفية نتيجة إىل األخري يف خنلص كما     
 املعريف واجملال ،(% 100) بنسبة األخالقي القيمي اجملال يف"  مفوقة عالقة " بوجود تؤشر احلضرية لألسرة اإللكرتونية
 (. % 6.67) بنسبة" مؤزمة عالقة" فهي الوطين اجملال أما(. % 56.67) بنسبة العلمي
 
 
















ونية مخطط كاشف لنطاق األولياء في مجاالت التنشئة اإللكتر
للطفل المتمدرس







في مجاالت(" -)والتأزم )+( التفوق "كشف نطاق
التنشئة اإللكترونية
(-)المجال القانوني 
)+(المجال المعرفي العلمي 
(-)المجال اإلرشادي الوقائي 
)+(المجال البيئي 
(-)المجال الوطني 
)+(المجال القيمي الخالقي 
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 والدية تنشئة أم لمتمدرسا الطفل اتجاه في والدية إلكترونية تنشئة عن: عن يتساءل الباحث تجعل النتائج وهذه    
 اتجاه تساؤالت تفتح الورقات ثم اإللكترونية؟ الرقمية الوسائط على وتكوينهم الوالدين تنشئة بإعادة نفسها لألسرة
 أين: الذكر اآلنفة التربوية المجاالت في ومهامها األسرة دور تكمل أن يفترض التي االجتماعية التنشئوية المؤسسات
 تكوينية دورات لتبني الثقافية والجمعيات المدني المجتمع دور هو أين اإللكترونية؟ التنشئة في المدرسة دور هو
 متخصصون؟ ينشطها الرقمية بالتنشئة تتعلق لألسر وتأهيلية
 مركزة، ميداني بحوث من انطالقا مجتمعي، لواقع سوسيولوجية قراءات خالل من ُتكشف عّلها األسئلة هذه كل    
 في التشنئوية العالقة نطاقات إلى موجهة إشكالية في محورية تساؤالت من اإللكترونية التنشئة ضاياوق مفاهيم ُتجذر
 .االجتماعية التنشئة مؤسسات سائر بين التربوي والتكامل التشاركي التعاقد
 :الهوامش -
 وهذا قيميا، حكما وليس ماعياالجت الرابط لطبيعة كاشفة  صفة" التأزم"و ،"مؤزمة" غري: مبعىن( مفّوقة رقمية بيئة) (1)
 مقياس دروس وإخراج تنقيح حول املناقشة أثناء( تلمسان جامعة) حممد عيسى بن/ الفاضل أستاذنا إفادات من
 .-الشابكة على ومنشورة مراجعة نسخة-2014سنة (باجلزائر احلضرية العامة السياسات)
 .األولياء من 17 رقم املبحوث: يعين ؛(  أ# 17)  الرمز( 2)
 (.األولياء لعينة الذايت واملأل املقابلة استمارة) 01رقم امللحق: ينظر( 3)
 المراجع العربية:  -
 from ,2018 نوفمبر Retrieved .2017لسنة رقمي عالم في األطفال لحالة (اليونيسف) تقرير .(2017) .(اليونيسف) .1
www.unicef.org/SOWC2017،. 
 .والنشر الطباعة لدنيا الوفاء دار :اإلسكندرية .التربوي ماإلعال .(2008) .ا .ع ,الذيفاني .2
 .والتوزيع للنشر جرش دار :السعودية .للتربية العامة المبادئ .(م1990/هـ1410) .م ,الفزاز .3
 .15 اإلسالمية، الدعوة كلية مجلة :السعودية العربية المملكة .االجتماعية التشنئة .(1988 ) .ا .ع ,النعيمي .4
 .للنشر القصبة دار :الجزائر .عملية تدريبات-االنسانية العلوم في العلمي البحث منهجية .(2006) .م ,رسأنج .5
 التربية، اجتماع علم في دولة دكتوراه أطروحة .األسرية واالستراتيجية الجزائرية المدرسة .(2008-2007) .ع ,بورغدة .6
 .التربية اجتماع علم في دولة دكتوراه أطروحة :الجزائر جامعة
 .والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار :األردن-عمان .االجتماعية التنشئة سيكولوجيا .(2014) .م .ص ,جادو .7
 :األغواط .والرفض القبول بين والطفل األنترنت .والرفض القبول بين والطفل األنترنت .(2018 نوفمبر 21) .ا .ا ,ديباجة .8
 .األغواط ثليجي عمار جامعة االجتماعية العلوم كلية
 عالم طبعة :القاهرة .تكاملي منظور من والمدرسة األسرة في الطفل تربية مجاالت .(2005سبتمبر) .ج .م ,رمضان .9
 .الكتب
 .والنشر لألبحاث العربية الشبكة :لبنان-بيروت .األساسية المفاهيم االجتماع علم .(2013) .ج ,سكوت .10
 :الجزائر القديمة، القبة .واإلسالمية العربية المنطقة على سوسيولوجية رؤية :والمجتمع ماإلعال .(2010) .ا .ع ,عزي .11
 .والتوزيع للنشر الورسم دار
 مع تواصله خالل من التربوي اإلشراف أهداف تفعيل في ودوره التربوي اإلعالم .(م2011/هـ1432) .م ,علوي .12
حياء العلمية البحوث معهد :السعودية ، ىالقر  أم جامعة .والتربوية االجتماعية المؤسسات  .اإلسالمي التراث وا 
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 .العربية الوحدة دراسات مركز :لبنان بيروت .االجتماع علم .(2005) .أ ,غيدنز .13
 الجديدة الجامعة دار :العربية مصر جمهورية .الجودة مفاهيم ضوء في والمجتمع المدرسة .(2008) .ع .م ,مجاهد .14
 . األزاريط
 الكتاب دار طبعة :الجزائر الكويت، القاهرة، .واإلعالم السياسة في االجتماعي النفس علم .(2011) .ع ,صباحم .15
 .الحديث
 .والتوزيع للنشر الشروق دار :األردن-عمان .وتثقيفهم األطفال تعليم على اإلعالم وسائل أثر .(2006) .ا .ع ,معال .16
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